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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Notnor : l}2lXllllDlKPT DAll
TENTANG
PENLTNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAIIASISWA PROCRAM STUDI
AGROEKOTEKNOLOGI KAM PUS I I I DHARMASRAYA FAKULI A S PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANCKATAN 2017
Menimbang Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pen.rbinaan terhadap rnahasisrva lebih
intensif, perlu menunjui</rnengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasisrva Program Studi
Agroekoieknologi Kimpus III Dharrnasraya Fakultas Pefianian Universitas Andalas 'fahun
Akademik 201712018:
Bahwa natna-nama tersebut pada larnpiran keputusan ini metnenuhi syarat untuk diangkat sebagai
Dosen penasehat Akadenrik (PA) Mahasisrva Progranr Studi Agroekoteknologi Kampus lll
Dharmasraya Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun Akademik 20 17i2018;
Bahtva berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
Undang-Undang Nomor 8 tahun I974 Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegarvaian;
Undang-Undang Nomor l7 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistirn Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
peratuian Pemerintah Nornor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 201 0;
peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012, terfiang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mengingat
Andalas;
7 . peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 20 13, tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 158t?12003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wervenang
pefuksanaan Kegiatan Administrasi Kepegarvaiatr kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;g. Keputusan Rekior Universitas Andalas Nomor 5?llIlllAl!Jnand-20l3, tentang Pengangkatan
Dekan Fakuitas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017
10. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SI'. DIPA.-042.01.2.4A0A92812017
tangal 7 Desember 2016.
MEMIJTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada l,ampiran Keputttsan ini sebagai Dosen Penasehat
akademlk (pA) Mahaiisrva Program Studi Agroekoteknologi Kampus III Dharmasraya Fakultas
Peftanian Universitas Andalas Tahun Akade mlk 20 I 7 I 20 1 8.
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diken-rudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
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Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
Tembusan:
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan'
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas'
3. Ketua Jurusan/Program Sfudi di lingkungan Fakultas Perlanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana rnestinya.
5. Arsip.
I I Agustus 2017
di Padang
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :  102/XIII/D/KPT/2017
TANGGAL :  11 AGUSTUS 2017
TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAHASISWA
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI KAMPUS III DHARMASRAYA FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGKATAN 2017
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
Rangga Gusrianto 1710241023
Imran Hanafi 1710242009
1 Ade Noferta, SP,MP
Beni Yurensa 1710242016
Resti Arjuni Santi 17102410132 Adrinal, Dr.Ir, MS
M. Rangga Pratama 1710242007
Purnama Devi 1710241002
Ilham Akbar 1710241004
3 Ardi, Prof.Ir, MSc
Risel Junita 1710241009
Rizky Pratama Yoga Saputra 17102410154 Aswaldi Anwar, Prof.Dr.Ir, MS
Izni Havira 1710242010
Riko Risastra 17102430035 Benni Satria, Dr.Ir, MP
Febby Andani 1710243007
Khafidz Abdi Pamungkas Fatkhullah 1710241012
Randi Novrizal 1710241017
6 Dewi Rezki, SP,MP
Aditya Warman 1710241022
Edwin, Ir, Sp Gusti Gitmiwati 1710243008
Evan Rama 1710243009
7
Sastrimal Marsuki 1710243010
Gustian, Dr.Ir, MS Irfa Subyanti Kasmita 17102410208
Sarah Las Uli M 1710242012
Irawati, Dr.Ir. M. Rur. Sc Zam Zami Bukhara 17102420019
Bagus Pramuji 1710242014
Riska Agian Putri 1710241003
Chyndi Fridayanti Simarmata 1710242003
10 Irfan Suliansyah, Prof.Dr.Ir, MS
Krisman Jaya Laoli 1710242015
Suci Fitria Anuar 171024101011 Lusi Maira, Ir, MAgr. Sc
Muhammad Zakaria Tanjung 1710241021
Munzir Busniah, Dr.Ir. MSi Susana Pratiwi 171024102412
Silva Mulia 1710242013
Zulkifli 171024100513 Nalwida Rozen, Dr.Ir, MP
Resti Wulandari 1710242004
Meli Arianti Sitorus 171024101614 Nasrez Akhir, Dr.Ir, MS
Putri Eka Rahmadhani 1710242011
Fitri Juli Yenti 1710241006
Dewi Sawalina 1710242002
15 Reni Mayerni, Dr.Ir, MS
Aura Nabilla Firdhauzza Novianto 1710242005
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
l6 Siska Efendi, SP,MP Oby Rachman fln2420r8
Farrel Keanevan Santro 11 10243001
Sefmita Handayani t'7t02$042
17 Warnita, ProLDr.lr, MP Anizar llizki Pesaputra 1710241014
fuan Ahmad Rivaldo t710242AA8
Threenanda llvani Erina t7 10242017
18 Yaherwandi, Dr,lr, MSi Rhivaldo Lakosta 17 1024 t00 I
Desi Efriyani 1710241008
Ririn Eka Putri 171024W11
l9 Yulistriani, SP,MSi Widia Febriana 17 10243004
Reza Fitriani 17 t02$045
llham Priduan Zulfira 17 10243006
20 Yusniwati, Dr, SP, MP Deru Aspurwinata 1710241018
Nadya Febrianti 17 10241019
21 Zulfadly Syarif, Prof.Dr.lr, MP Afrirval Putra Jaya 1',710241007
Suprianto 1110242046
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